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PERNYATAAN 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul, “Penerapan 
Pendekatan PAKEM untuk Meningkatkan Minat Baca siswa dalam Pembelajaran 
Bahasa Indonesia di Kelas V Sekolah Dasar” beserta seluruh isinya adalah benar-
benar karya saya sendiri. saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan 
dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku pada 
masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menangung resiko/sanksi 
apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada 
klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.  
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KATA PENGANTAR 
Bismillahirrahmanirrahiim  
Alhmdulilahirabbil’alamiin, puji dan syukur hanya milik Allah SWT, yang 
telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Penerapan Pendekatan PAKEM 
untuk Meningkatkan Minat Baca siswa dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di 
Kelas V Sekolah Dasar”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan 
kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi’in dan ittab’in 
dan kita selaku umatnya semoga mendapatkan safaat dihari akhir.  
Skripsi yang peneliti disusun untuk merupakan salah satu syarat untuk 
mendapat gelar Sarjana S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu 
Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam penyusunan skripsi ini tidak 
terlepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan dan bantuan, 
nasehat, kesabaran dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak segala hambatan 
akhirnya dapat teratasi dengan baik.  
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari 
kekurangan banyak kesalahan, semua didasari dari keterbatasan yang dimiliki 
penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna sehingga penulis 
menerima kritik dan saran yang dari berbagai pihak guna perbaikan selanjutnya 
agar menjadi lebih baik. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada 
berbagai pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini. Semoga skripsi 
ini dapat bermanfaat, umumnya bagi semua pihak, pembaca  dan khususnya bagi 
penulis sendiri. 
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UCAPAN TERIMA KASIH 
 Penulis menyadari bahawa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa 
adanya dukungan, bantuan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada 
kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-
besarnya kepada: 
1. Dr. Dharma Kesuma, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar (PGSD) 
2. Dra. Tatat Hartati, M.Ed., Ph.D. selaku pembimbing I yang telah 
meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan nasehat 
sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
3. Ira Rengganis, M.Sn. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu 
untuk memberikan bimbingan, arahan dan nasehat sehingga skripsi ini 
dapat terselesaikan. 
4. Yang tercinta kedua orang tuaku Ayahanda Maman dan Ibunda Ita  
Darsita, yang tiada pernah berhenti memberikan semangat, doa, dorongan 
dan nasihat dan kasih sayangnya serta pengorbanan yang tak tergantikan 
hingga penulis selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepan. 
Semoga sehat selalu panjang umur selalu dalam lindungan Alloh SWT. 
Amin  
5. Rakanda tersayang Aas Asmanah kakak terbaik, yang selalu dengan sabar 
membimbing , membantu dan menasehati menjadi telada bagi penulis. 
6. Kakak Ipar Ade Jalaludin  
7. Keponakanku tersayang Muhammad Azka Zaki Zamzami, Muhammad 
Fathan Fathur Rayyan, dan Muhammad Rasya ‘Arsy Ramadhan 
penyemangat, tempat untuk tertawa riang gembira, pembawa keceriaan 
dalam hidup penulis. Semoga kalian menjadi anak yang soleh berbakti 
kepada orang tua, nusa bangsa dan agama. 
8. Semua saudara tercinta yang senantiasa memberikan motivasi, waktu dan 
doanya. 
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9. Untuk kamu terimakasih atas perhatian, kasih sayang, perjuangan, 
kesabaran dan memberi semangat selama ini, semoga senantiasa selalu 
dalam lindungan Alloh SWT.  
10. Para sahabat tercinta Diah Yunitsa, Sani Andriani, Tini Kartini, Risya 
Anjani, Nia Rahmayanti, Bella Handayani, Hestika Novianti, Eka Suryani, 
Ine Agustina, Nevi Meilani Iskandar dan Ratna Sari Goro terimakasih 
telah menjadi sahabat terbaik, suka duka bersama kusimpan rapi dalam 
memori penulis.  
11. Kakak tingkat yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada 
penulis 
12. Teman-teman seperjuangan angkatan 2012, khususnya 1C, 2C dan Bahasa 
2012 terimakasih atas waktu yang telah kita lalui bersama selama 
perkuliahan berlangsung.  
13. Teman-teman KKN Bangkit Rahayu terimaksih telah menjadi keluarga 
baru bagi penulis. 
14. Rekan-rekan PLP SDN komplek Sirnamanah atas kerjasama dan 
kekompakan dalam melaksanakan tugas selama PLP berlangsung dan 
menjadi keluarga baru bagi Penulis. 
15. Seluruh guru SDN komplek Sirnamanah yang telah membantu dan 
memberikan dukungan terlaksananya kelancaran penelitian. 
16. Kelas 1A dan 5A SDN Komplek Sirnamanah yang telah membantu 
pelaksanaan penelitian, semoga kalian menjadi anak yang soleh dan 
solehah hormat kepada guru.  
 
 
 
 
 
